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表 3-2 ・東京湾の定点 T4 において採水法で採集された動物プラ ンク ト ン
Phylum  Protozoa 
Subclass Ac仕nopodia 
 Order Ra山ola几da 
           sp.1 
           sp. 2 
Subclass Rhizopodia 
Order Foraminiferda 
            sp. 
Subclass Ciliatea 
         LACHMANN) 
          sp. 
Order Oligo㎡chda 
          LoAmの帆た1ぬ spp. 
          Sかombf㎡Ⅳn spp. 
          Sけomb;f;市杜爪 spp. 
Order Tinunnida 
          C・
          C. 
          C・
         Euガれガ川は灯
         E.  rec肚JWAIL
         E・
         E・
         E・
         F. 
         F・
         F・
         H. 







      Tintinnidium nwcicola (CLAPAREDE & LACHMANN)
      Tintinnopsis ampla HADA
      T.        angustior JORGENSEN
      T.         aperta var.tocantinensis KOPOID & CAMPBELL
      Tintimwpsis beroidea STEIN
      T.        corniger HADA
      T.        directa HADA
      T.        gracilis KOPOID & CAMPBELL
      T.        karajacensis var.rotundata KOFOID & CAMPBELL
      T.        kofoidi HADA
      T.       lohmanni LAACKMANN
      r.       nana LOHMANN
      T.        radix (IMHOF)
      T.         strigosa MEUNIER
      T.        tubulosa LEVANDOR
      T.         tubulosoides MEUNIER
      T.           sp.




      Lepadella sp.
 Order Notommatoida
      Trichocerca spp.




      Acartiasp.
      Calanus spp.
      Centropages spp.
      ElKalanus spp.
      Labidocerasp.
      Paracalamiselegans ANDRONOV
      Parvocalanuscrassirostris (DAHL)
      Pseudodiaptomus sp.
      Temora sp.
      spp.
 Order Cyclopoida
      Oithonaattenuata FARRAN
      0.    brevicomis GlESBRECHT
      0.    davisae FERRARI & ORSI
      0.    nana GIESBRECHT
      0.    similis CLAUS
      0.    simplex FARRAN
      0.      sp.
Order Harpacticoida
      Microsetellanorvegica (BOECX)





       Oikoplewadioica (FOL)
Larvalform
Phylum Annelida
     Polychaeta;trochophore, mitraria,juvenile
表3-3・東京湾の定点T4においてネットの鉛直曳きによって採集された





        Clausocalanusjurcatus (BRADY)
        C.         arcuicornis (DANA)
        Eucalanuscrassus GIESBRECHT
        E.      mucronatus (BRADY)
        E.      pileatus GIESBRECHT
        E.      subcrassus GIESBRECHT
       E.      subtenuis GIESBRECHT
       Euchaeta plana MORI
       E.      sp.
       Euchirella rostrata (CLAUS)
       Heterorhabdus papilliger(CLAUS)
       Labidocera acuta (DANA)
       L.        bipinnata TANAKA
       L.       japonica MORI
       L.        sp.
       Lucicutiaflavicomis (CLAUS)
       Mecynocera clawi THOMPSON
       Meiridia sp. ?
       NeocaUinus gracilis (DANA)
       Paracalamisaculeatus GIESBRECHT
       P.        parvus (CLAUS)
      P.         sp.
      Pareuchaetaelongata (ESTERLY)
      P.        russelli FARRAN
      Pleuromanuna gracilis (CLAUS)
      P.          xiphias GIESBRECHT
      Pseudodiaptomusmarinas SATO
      Rhincalanus comutus DANA
      R.        nasutus GIESBRECHT
      Scolecithricella dentata (GIESBRECHT)
      S.           sp.
      Scolecithrixdanae (LUBBOCK)
      Tenwra discaudata GIESBRECHT
     T.     turbinata (DANA)
      Undinuladarwini(LUBBOCK)
     U.     vulgaris (DANA)
     sp.1
     sp. 2
Order Cyclopoida
     Corycaeus affinis MCMURRICH
     C.       agilis DANA
     C.      flaccus GIESBRECHT
     Oithonaatlantica FARRAN
     0.    frigida GIESBRECHT
     0.    hamata ROSENDORN
     0.     Iffngispina NISHIDA
     0.     plumifera BAIRD
     0.     setigera DANA
    0.    tennis ROSENDORN
&3-3 . continued
      Oncaea conifera GIESBRECHT
      0.    media GIESBRECHT
      0.     venusta PHILIPPI
 Order Harpacticoida
      Euterpinaacutifrons (DANA)
       Macro setella gracilis (DANA)
      spp.
Subclass Malacostraca
 Order Amphipoda
       Hyperiashiwgeneios STEBBING
       spp.
 Order Euphausiacea




       Eukrohmahamata (MOBIUS)
 Order Aphragmophora
       Sagitta bedoti BERANECK ?
       S.    crassa TOKIOKA
       S.     enflata GRASSI
       S.    nagae ALVARINO




       Fritillaria sp.
       Oikopleuradioica (FOL)
       0.       hngicauda (VOGT)
 ClassThaliacea
 Order Doliolida
       Doliolettagegenbaurif.tritonis H




      Ceriantharia;juvenile
Phylum Mollusca
      Gastropoda;juvenile
      Bivalvia; veliger
Phylum Nemertinea
     Heteronemertea;juvenile
Phylum Annelida
     Polychaeta;troc'hophore, mitraria,juvenile
Phylum Arthropoda
      Balanomorpha; nauplius
      Macrura;juvenile
     Brachyura; zoea, megalopa,juvenile
      Stomatopoda; alima
$ 3-3 . continued
Phylum Bchinodermata
     Holothuroidea; auricularia
      Echinoida; echinopluteus
     Euasteroidea; bipinnaria
      Ophiuroidea; ophiopluteus
Phylum Prochordata
     Ascidiacea; appendicularia
Phylum Osteichthyes
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3-41。定点T-4 (こおもナるParvoca/anus crassfrosすⅠ/s, M/crosefeけa 
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m 3-52定点T-4 におけるEvadne fergesf/na の出現密度の
季節的消長(上) と経年変化(T). 
縦線は標準偏差を表わす・
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   図 3-58. 定点 T-4  に お け る Pseudod ap fomus  marinus 
           の出現密度の季節的消長 (上)と経年変化 (T) 
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図3-59.定点T-4 におけるTemora furb/naa の出現密度の
季節的消長(上)と経年変化(T). 
縦線は標準偏差を表わす・
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 図 3-60・ 定点 T-4  に お け る Sag ffa  crassa  の出現密度の
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図 3-63.定点T-4 における二枚貝類幼生の出現密度の経年変化
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図3-66.定点T-4 における長尾類幼生の出現密度の経年変化
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図 3-67.定点 T-4  に お け る 短尾類幼生の 出現密度の経年変化
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